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ص    :م
ة وج من ية الفلسطي اصة ا باملدارس ن العامل أداء تطور ة شر ال املوارد دور ع التعرف إ الدراسة ذه دفت
التالية األسئلة عن اإلجابة تحاول الدراسة ذه فان وعليه م، أنفس ن العامل   :نظر
ة شر ال املوارد دور م؟ما أنفس ن العامل نظر ة وج من ية الفلسطي اصة ا باملدارس ن العامل أداء   تطور
من ية الفلسطي اصة ا باملدارس ن العامل أداء تطور ة شر ال املوارد دور نحو الدراسة عينة استجابات تختلف ل
االجتما والنوع (التخصص، اآلتية ات للمتغ
ً
تبعا م أنفس ن العامل نظر ة والعمر)؟وج ة، ا وسنوات ،  
) ا قوام عينة من الدراسة مجتمع ون العام100وت من ي الثا الفصل خالل ية الفلسطي اصة ا املدارس مدراء من (
) عشوائية.2018/2019الدرا قة بطر العينة اختيار وتم   م).
ية،ية: حلمات مفتا الفلسطي اصة ا املدارس ن، املعلم ة، شر ال املدارساملوارد   .مدراء
 
ABSTRACT :  
This study aims to identify the role of human resources in the development of the 
performance of Palestinian private schools’ employees from the point of view of the employees 
themselves. Therefore, this study attempts to answer the following questions: 
- What is the role of human resources in the development of the performance of Palestinian 
private school workers from the point of view of the workers themselves? 
- Do the responses of the study sample differ from the perspective of the employees 
themselves in terms of the role of human resources in the development of the performance of 
the Palestinian private schools according to the following variables (specialization, gender, 
years of experience, and age)? 
The study population consists of a sample of (100) principals of Palestinian private schools 
during the second semester of the academic year (2018/2019). The sample was randomly 
selected. 
Keywords: Human resources, teachers, Palestinian private schools, school principals 
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  مقدمة: -1
نظر ات وج نتختلف عليهالعامل ومتفق موحد وم مف تحديد العلمية ياة وتوجدللمواردا ة، شر ال
ة شر ال املوارد ان م عض يرى ا خالل من ال النظرالتقليدية ة وج ما ة شر ال املوارد لتفس للنظر تان وج ناك
ملفات حفظ مثل تنفيذية ية روتي بأعمال القيام ع وتقتصر شآت امل مية األ قليلة وظيفة مجرد إال ما
وا ضور ا أوقات وضبط ن يرونالعامل حيث ن املدير ؤالء تمام با ة شر ال املوارد تحظ ولم واإلجازات، النصراف
ا. ونجاح شآت امل كفاءة ع يل ض ا تأث   ان
با عن مية أ تقل وال شآت امل ة اإلدار الوظائف م أ من عّد ة شر ال املوارد أن اآلخر م عض رى و
واملالية واإلنتاج ق سو ال شطةالوظائف أ وشملت شآت. للم اإلنتاجية الكفاءة ع ه وتأث شرى ال العنصر مية أل
الوظائف توصيف ا: م أ من سة ة-رئ شر ال املوارد ا-تخطيط واستقطا للعمل املناسبة ة شر ال املوارد ب-جذب تدر
ال املوارد شئون املتعلق التقليدي شاط ال إ باإلضافة ا، وتنمي ة شر ال (جميل،املوارد شآت. امل ة ،2005شر
  )3ص
اإلدارة لدى مورد أثمن عد والذي شري ال العنصر ع ا ك ل اإلدارة وظائف م أ من ة شر ال املوارد عّد و




ركنا عّد ا وتنمي ة شر ال املوارد إن اإلطالق. ع اإلنتاجية ا ً تأث واألك
اإ يل وتأ الالزمة الكفاءات استقطاب من لية واأل ومية ا واملنظمات الوزارات ن وتمك التنظيمية، زالقدرات عز
اح أر ونزول ما شركة اح أر ارتفاع أن سمع عندما ب وال واملستقبلية. الية ا التحديات مواكبة ع والقادرة
الشركة ذه ة شر ال املوارد ب س ان دافأخرى أ تحقيق بقوة م س أن يمكن ة شر ال فاملوارد تلك. أو









وامل املتوفر شري ال للعنصر األمثل باختصاراالستخدام ع ة شر ال املوارد شريإن ال العنصر كفاءة مدى
علماء تم ا لذلك ا. داف أ تحقيق إ الوصول ا ونجاح املنظمة كفاءة تتوقف للعمل وحماسه اته وخ وقدراته
ة. شر ال املوارد خالل من املنظمة فرد ل من القصوى االستفادة ع ساعد ال واألسس املبادئ بوضع اإلدارة
التخطي من تبدأ األسس (حسن،ذه شري. ال بالعنصر صلة له ما ل و والتقييم وافز وا ب والتدر واالختيار ط
ص1999 ،6(  
م أوضاع ن وتحس ن العامل أداء ر لتطو ا اعمال سيق ت حكيمة ادارة ا شدة ة شر ال املوارد وتحتاج
ي، (النعما م. انتاجي ادة وز األداء ات مستو بأفضل روج ص2006وا ،6.(  
ن يةمن الفلسطي اصة ا باملدارس ن العامل أداء تطور ة شر ال املوارد دور لتوضيح الدراسة ذه ي تأ ا
ن العامل نظر ة وج م.من   أنفس
لة الدراسة: -1-1   مش
اصة ظلت ا املدارس ا بدور القناعة وعدم مال اإل من ي عا ب قر حد إ ة شر ال املوارد إ النظرة
ة شر ال املوارد مية أ إ اإلدارة املعاصرة األدبيات ش ولكن واملال، د ل مضيعة ا بأ املدراء من اعتقاًدا
ا إش تتمثل نا من اإلنتاجية، ن وتحس األداء نتفعيل العامل أداء تطور ة شر ال املوارد دور توضيح الدراسة لية
م ن أنفس ة نظر العامل ية من وج اصة الفلسطي ن باملدارس ا ة  تطور أداء العامل شر   دور املوارد ال
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م أنفس ن العامل نظر ة وج من ية الفلسطي اصة ا األسئلة،باملدارس ع اإلجابة تحاول الدراسة ذه فإن وعليه
  اآلتية:
 ن ة وج من ية الفلسطي اصة ا باملدارس ن العامل أداء تطور ة شر ال املوارد دور م؟ما أنفس ن العامل   ظر
 اصة ا باملدارس ن العامل أداء تطور ة شر ال املوارد دور نحو الدراسة عينة استجابات تختلف ل
م أنفس ن العامل نظر ة وج من ية وسنواتالفلسطي ، االجتما والنوع (التخصص، اآلتية ات للمتغ
ً
تبعا
والعمر)؟ ة،  ا
  الفرضيات -1-2
 ذات فروق توجد (ال الداللة مستوى عند إحصائية الدراسةα≤0.05داللة أفراد عينة إجابة متوسطات (
ن العامل نظر ة وج من ية الفلسطي اصة ا باملدارس ن العامل أداء تطور ة شر ال املوارد دور موضوع ع
م .أنفس االجتما النوع متغ ا   عزى
 عند إحصائية داللة ذات فروق توجد (ال الداللة الدراسةα≤0.05مستوى أفراد عينة إجابة متوسطات (
ن العامل نظر ة وج من ية الفلسطي اصة ا باملدارس ن العامل أداء تطور ة شر ال املوارد دور موضوع ع
م متغأنفس ا ةعزى ا   .سنوات
 ) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد الدراسة)α≤0.05ال أفراد عينة إجابة متوسطات
ن العامل نظر ة وج من ية الفلسطي اصة ا باملدارس ن العامل أداء تطور ة شر ال املوارد دور موضوع ع
م متغأنفس ا   .العمرعزى
 ) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد الدراسةα≤0.05ال أفراد عينة إجابة متوسطات (
ن العامل نظر ة وج من ية الفلسطي اصة ا باملدارس ن العامل أداء تطور ة شر ال املوارد دور موضوع ع
م متغأنفس إ االجتماعزى   .النوع
داف الدراسة: -1-3   أ
 ن العامل نظر ة وج من ية الفلسطي اصة ا باملدارس ن العامل أداء تطور ة شر ال املوارد دور معرفة
م؟   أنفس
 اصة ا باملدارس ن العامل أداء تطور ة شر ال املوارد دور نحو الدراسة عينة استجابات االختالف معرفة
م أنفس ن العامل نظر ة وج من ية وسنواتالفلسطي ، االجتما والنوع (التخصص، اآلتية ات للمتغ
ً
تبعا
والعمر) ة،  ا
مية الدراسة: -1-4  أ
 ذه مية أ اصةتبدو ا املدارس ة شر ال املوارد تنمية و و للدراسة املطروح املوضوع مية أ من الدراسة
ع إيجابًيا نعكس س الذي األمر ا إنتاجي ادة وز املدارس، ذه األداء فعالية ع ذلك وأثر ية الفلسطي
السوق. املدارس ذه ل التناف   املركز
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 توض من الدراسة مية أ تت الناتجةكما الفوائد وكذلك ة شر ال املوارد ع تبة امل اليف الت م ا يح
والدراسة. البحث ستحق بالغة مية أ ذا
ً
أمرا عد ما بي املواءمة فإن لذا ا تطبيق   عن
 ة شر ال باملوارد تمام اال فإن التا و ا
ً
شاط القطاعات أك من ية الفلسطي اصة ا املدارس قطاع عّد




أمرا عد ُ املدارس ذا ه ون
الفلسطي االقتصاد تنمية تحقيق التا و املدارس ذه ل حية ر تحقيق ي إيجا ل ش سيؤثر النجاح
 بخاصة.
 سوف ال الفئات خالل من الدراسة ذه مية أ بع ت اصةكما ا املدارس ن العامل واملتمثلة ا م ستفيد
ة. شر ال املوارد ع ن القائم خاصة و ية،  الفلسطي
 دور و مة م قضية ا ا عرض خالل من للمجتمع مفيدة ون ست الدراسة ذه فإن العام الصعيد وع
اصة. ا املدارس العاملة القوى أداء تطور ة شر ال   املوارد
 املواردكم دور موضوع حول امعات ا طالب ا م ستفيد بمادة ية العر املكتبة إلثراء مة م الدراسة ذه عت ا
العاملة القوى أداء تطور ة شر خاص. ال ل ش اصة ا املدارس ن واملعلم عام ل   ش
  حدود الدراسة: -1-5
: ي كما الدراسة ذه حدود   تتمثل
خالل ي: الزما د (ا الدرا العام من ي الثا   م).2018/2019الفصل
ية. الفلسطي اصة ا املدارس ي: ا امل د   ا
ة شر ال دود ية.ا الفلسطي اصة ا املدارس مدراء :  
  الدراسات السابقة -2
ية -2-1   الدراسات العر
) الديراوي ا2005دراسة وعنوا ع ) جودة خالل من شري ال بالعنصر تمام اال ملوظفيأثر االنتاجية فعالية
ن، فلسط بنوك شري ال العنصر تنمية ع ب التدر أثر موضوع ع التعرف ا الدراسة ذه دفت املنظمات،
وتحديد شري. ال العنصر تنمية إحداث ب التدر دور وإيضاح شري، ال العنصر تنمية مع تحديد ا دفت و
واستخد ب. التدر عمليات إجراء (كيفية من ونة م بانة اس الباحثة صممت اذ بانة االس قة طر الباحثة فقرة30مت (
أثر ع التعرف أجل عملية من ون ت ان يجب أنه الدراسة ذه نتائج وكشفت شري ال العنصر تنمية ع ب التدر
لعمل تأديته اثناء بالنفس بالثقة شعر املتدرب املوظف وان ومتواصلة. مستمرة عملية ب عطيالتدر ب التدر وأن ه،
ال أنه الدراسة وجدت الفرضيات نقاش و اته. وخ وكفاءته قدراته ادة وز شري ال العنصر تنمية ع إيجابية نتائج
مستوى عند احصائية داللة ذات فروق ةتوجد عزى0.05(معنو شري ال العنصر تنمية ع ب التدر أثر حيث من (
ان م س، (ا من ل متغ الراتب،ا ). السكن، التعلي املستوى ة، ا الباحثة سنوات أوصت البحث اية و
ن العامل د تزو جب و االدارة علم جديد و ما ل ع م الطالع ن للموظف ية تدر دورات البنك يقيم أن البد أنه
م ن أنفس ة نظر العامل ية من وج اصة الفلسطي ن باملدارس ا ة  تطور أداء العامل شر   دور املوارد ال
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أ فنية ارات م وخلق وظروفه العمل بدقائق م املام لضمان ديدة ا ذاباملعلومات ألن البنك ا ال يحتاج ة إدار و
األداء. فعالية ع باإليجاب   ينعكس
) عون أبو إنتاجية )2006دراسة ع ب التدر أثر ملعرفة ت أجر وقد ة شر ال للموارد العامة اإلدارة ا وعنوا
أن إ مصر املنظمات ن االستفاد47(املوظف مدى وا ل ش ملسوا قد ن املتدر من ب%) التدر من ة
) سبة اشارت كما واملعلومات ارات امل م املدنية.إ) %69إكسا دمات ا نحو اإليجابية امليول تنمية ب التدر أثر
اإلنتاجية اإلداري عناصرالعمل من وكث ب التدر ن ب وظة م عالقة وجود والبحوث الدراسات من كث ت وأثب ذا
والتكيف الوظيفي ارات.والرضا امل وإكساب تلفة ا الظروف مع   للظروف
) العمري القطاع2008دراسة بمنظمات ن التوط عملية تفعيل التنظي واملناخ ة شر ال املوارد دور ا وعنوا (
تطبيق حيث من العمل سوق ة كب تحديات اص ا القطاع منظمات تواجه حيث جدة، محافظة اص ا
التوط عملية بماوتفعيل الوافدة العمالة محل الوطنية للعمالة طط وا التدر اإلحالل يتطلب الذي األمر ن،
تؤدي وال اصة ا املنظمات املؤثرة العوامل من الكث ناك أن وحيث املنظمات. ذه العمل كفاءة يضمن
و  لل الوظيفية الفرص توفر وضعف ن التوط عملية تنفيذ بطء إ ا سابمجمل اك ضعف التا و السعودية ادر
متطلبات ة مواج التنظي واملناخ ة شر ال املوارد دور ع الضوء إلقاء الضروري من ان ا، وتنمي ات ا
ع البحث لة مش وترتكز وفاعلية. بكفاءة اص ا القطاع ا لتفعيل املناسبة اآلليات إيجاد ع والعمل ن التوط
است مدى منظماتدراسة املناسب العمل جو يئة و ن التوط عملية تفعيل التنظي واملناخ ة شر ال املوارد عداد
السياسات خلل ناك أن أم ن التوط عملية وتفعيل تطبيق ساعد بالفعل ل ف ا. للعمل اص ا القطاع
واألسباب العوامل دراسة إ الباحث دف و املتبعة؟ بمنظماتواإلجراءات ن التوط عملية ضعف م سا ال
استعداد ومدى ة شر ال املوارد دور دراسة خالل من ا تواج ال واملعوقات ل املشا م أ ع والتعرف اص ا القطاع
وقد . التحلي الوصفي املن دراسته الباحث اتبع وقد ن. التوط عملية لتفعيل املنظمات ذه التنظي املناخ
منحصل األولية بياناته و289(ع ن السعودي ن املوظف تمثل مفردة انت25() و ة. شر ال املوارد مدراء تمثل مفردة (
: الباحث ا إل توصل ال النتائج م   أ
 عدم ن و جيد ل ش ا لوظائف ة شر ال املوارد مزاولة عدم ن ب إحصائية داللة ذات طردية عالقة توجد
الوظي املسار ةتخطيط شر ال املوارد ا ف تباشر ال اص ا القطاع شآت م من ة كب سبة ناك ف ن. للعامل في
التا و باملنظمة م وإنتاجي م أدا ع
ً
سلبا ينعكس مما ن، للعامل الوظيفي املسار تخطيط مجال ا لوظيف
العمالة. دوران معدل ادة ز   إ
 ن ن ب إحصائية داللة ذات طردية عالقة رتوجد لتطو امج ال إقامة ن و السعودي العامل ب وتدر كفاءة قص
فعال ل ش عمل ال ة شر ال املوارد أن ات حيث اص. ا القطاع منظمات ن للعامل الوظيفية ارات امل
عام. ل ش السعودي العامل ب وتدر كفاءة من يقلل مما ن للعامل اضرات وا ية التدر الدورات إقامة  لدعم
 عدمتوج ن و اص ا القطاع الوطنية العمالة دوران معدل ادة ز ن ب إحصائية داللة ذات طردية عالقة د
يخص فيما ة شر ال املوارد تلعبه الذي الدور ضعف ع ذلك دل و ا. موعد قية ال ع املوظف حصول
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مم اص ا القطاع منظمات قية ال عملية املرتبطة واملعاي التاالسياسات و راألداء تطو ع
ً
سلبا يؤثر ا
العمل. الوظيفي بالرضا الشعور عدم  إ
 ن و ن السعودي غ توظيف اص ا القطاع وتفضيل تمام ا ن ب إحصائية داللة ذات طردية عالقة توجد
ال املناخ يلعبه الذي الدور مية أ نا ت و العمل، السعودي املوظف وانضباط ام ال تنظيعدم
العمل االنضباط أو اإلنتاجية عدم يتصف السعودي العامل تجعل ال األسباب م أ من أن حيث املنظمة
م. لعمل ن املوظف وحب والء ادة ز بدوره يؤثر جيد تنظي مناخ وجود عدم  و
 ا الوطنية العمالة دوران معدل ادة ز ن ب إحصائية داللة ذات طردية عالقة عدمتوجد ن و اص ا لقطاع
املوارد ا م تل للرواتب ومحددة ة وا سياسة يوجد ال حيث شأة. امل من األجراملناسب ع املوظف حصول
املنظمات. ذه ة شر  ال
) الصلوي دراسة2006دراسة اليمن ة شر ال املوارد تنمية آليات ا وعنوا مؤسساتاسوسيولوجي) لواقع
:التق التعليم
ً
نموذجا عز ـ  وامل






كقراءة الدراسة ذه أتت
ً
دراسة واملسوسيولوجيااليمن، التق التعليم مؤسسات ا–لواقع ف تم ميدانية،
ٌ
دراسة و نموذجا"، عز
َد َحدَّ
َ
وت العمل، سوق االندماج ا مخرجا قدرة ومدى ، وامل التق التعليم مؤسسات واقِع ع الضوِء سليِط
خال من بالتنمية. وامل التق التعليم ة مقار الدراسِة عموضوَع شغيل، بال ِب والتدر التعليِم َعالقِة تحليل ل
تفرُض وال أخرى، ة ج من العمِل وسوِق والتنميِة ة، ج من وامل التق التعليم ن ب ٍة عضو َعالقٍة وجوِد اعتباِر
التعل مؤسساِت أن اعتبار وع والعمِل، والتنميِة التعليِم مجال النجاح لبلوِغ التعاوِن َسٌقُوُجوَب
َ
وامل التق يِم




عقد خالل من ا، شغيل و رجاِت ا يعاِب اس دمية وا اإلنتاجية شآت امل دور ْحديد
َ
وت العمل، سوق ة ومطلو





التعليِم مع التعامِل ا عل االعتماُد تمُّ س ال الشراكة، تلَك معالَم وضِع القرار، اب وأ ن االقتصادي اء والشر
ك وال اجتماعيٍة، رٍة عدكظا خاصة اص، ا القطاِع العمل اِب وأر الدولة طرِف من املتخذِة املواقِف ع ِ






ت وما الدولية، الساحِة ع العوملة ا ْ فَرَض ال والتطوراِت ،التحوالِت
للمنتجا ودِة ا عالماِت إحراِز سابِق لل ان التحوالِتو ظل و الصناعية، شآت امل تلِف َ األس
َ
دف ال ِت
له ، اجتما كفاعٍل اد ا ا ودوُر ، االجتما سق ال وامل التق التعليم مؤسسات انة م َنْت َّ َب
َ
ت سارعِة، امل
للتنمية. ودافعٍة لٍة مؤ ٍة شر موارَد ِن و ت ميُتُه   أ
 
ُ
ائية ال النتائُج إلعالنوأبرزت السابقِة املرحلِة سواٌء ، وامل التق التعليم منظومة أن امليدانية للدراسِة
تصل ولم عية، شر ال أو التنظيمية ا ي ب االختالالت من العديد ي عا و ثة، حِث ى
ً
بخط س ا، عد أو الوحدة دولة
شر موارد ن و ت املطلوب املستوى إ ذا يومنا ح تمعد ما أن كما ، اليم العمل سوق ملتطلبات موائمة ة
م ن أنفس ة نظر العامل ية من وج اصة الفلسطي ن باملدارس ا ة  تطور أداء العامل شر   دور املوارد ال
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القطاعات ومختلف األفراد قبل من ة املرغو الطموحات مع ناسب ي ال ة شر ال املوارد تنمية مجال تحقيقه
تمع. ا يئات   وال
والتوصي حاِت املق من عدٍد استخالُص تم امليدانية، للدراسة ائية ال النتائج ع نادا أماَمواس ا نضع ات،
وواض اتيجيامخططي ،تاالس وامل التق بالتعليم َن للمعني وكذا عام، ل ش تمع ا تنمية مجاالت مختلف
التعليم سياسة لرسِم املستقبلية اآلليات ِن تحس دِف خاص، ٍل ش ِ ن االقتصادي اء الشر أو ن االجتماعي ن والفاعل
اليمن شغيل ال عاِش الشاملةوإ للتنمية املطلوب املستوى لتحقيِق ة شر ال املوارد نمية ب تمام اال وضرورة ،
تفعيِل ضرورِة خالل من وذلك اتيجيةللمجتمع، الة،إس فعَّ آليات وضَع سَتْوِجُب ة، شر ال املوارِد لتنميِة خاصة
وأغراٍض تجديديٍة عاٍد أ ذاِت وشامل، محكٍم يهوتخطيٍط ستوجُب تأش العاملة،، القوى بتخطيط العناية ضرورة
سيِق الت
ُ
ضرورة وكذا اإلنتاجية، الوحدات مستوى وع ، والقطا واإلقلي ا املستوى ع ا إل اجة ا ادة لز
وضرور  ، وامل التق بالتعليم اص ا إصدارالقانون إجراءات الَبت وسرعة تلفة، ا التعليم ات مستو ن ب ةالتام
آلياتِهِ◌ ِر وتطو برامجِه، عديل و ه، سي العشوائيِة من د ل وذلك به، اصِة ا اتيجياِت االس وتنفيِذ تفعيله،
ا َ سا اك
َ




ُمَواِكِب◌ ا َ وَجْعِل اته، وتج
العالية ارات وامل   .للقدرات
ست ول حقيقيٍة شراكٍة وتفعيِل إيجاِد
ُ
يوضرورة منةتنظ وامل التق التعليم مؤسسات ن ب ا ل ومخطط ،
األمثِل االستخداِم تفعيِل بالغٍة ميٍة أ من الشراكِة لتلك ملا أخرى، ناحية من العمل وسوق اص ا والقطاع ناحية،
ا الت املؤ بطالة من د وا ة، شر ال خاص،للموارِد ٍل ش لِة املؤ ة شر ال للموارد الفعلية للتنمية وصوال لعلمية،
عام. ٍل ش للمجتمع   والتنمية
ية -2-2   الدراسات األجن
 HRM in Mexico: Adapting Innovations for Globalعنوان(Olivas-Lujan & others (2007دراسة
competitivenessت ال الدراسة ذه تناولتحيث ة دور  املكسيك  أجر شر ال ة تحقيق املوارد  عاملية تنافسية م
ات دمات قطاع ضمن املكسيكية للشر ات ذه أن إ الدراسة وتوصلت.الصناعية ا ة حققت الشر  تنافسية م
لالستقطاب خالل من عاملية ا ب والتوظيف تطبيق اسوبوالتدر ا واستخدام ة شر ال املوارد دائرة خالل من
ا شط م من أنه الدراسة أضافت كما.أ ة تلك تحقيق أسباب أ وم دمج و التنافسية امل لتكنولوجيا املف  ا
اتيجيات تب مع املعلومات ة اس شر ال   .املوارد
الدراسة اتيجيات تطبيق ع ساعدت املكسيك  الديناميكية العمل سياسات أن وأشارت ةاملوارد اس شر  ،ال
ب وذلك ا س ن الدولية من الكث ع مما ،املفتوح الباب سياسة ت ات كية وخاصة الشر  فتح ع والكندية األمر
ا أفرع التا ،املكسيك  ل ات إجبار و الشر ة إ التحول  ع مالك شر ال ي املوارد و وااللك التقليدي ا ل ش  و
تنافسية يحقق عاملي كتوجه ة   .م
د بإجراء الدراسة وأوصت لية العوامل أثر عن الدراسات من املز ة تب  والثقافية ا شر ال إجراء املوارد  و
س دراسات ة أداء تق شر ال املكسيك املوارد ن املوظف انتاجية ادة أمونه، والدول  ز (أبو   )2009األخرى.
  ع لطفي ع قشمر
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من)Worth& Thorndike، 1997(دراسة- ل ا وقام االفراد ادارة عنوان الدراسة ذه وودحملت ن العامل
متعددة ية تجر بحوث كموضوع ة شر ال املوارد أثر انتقال لة مش انت وثورندايك البحوثولقدوارث يجة ن انت
امل عتقد ان مما
ً
ا كث أقل أخرى وظيفة إ عقلية وظيفة ارة م أثر كمية أن الصدد أيدتولقداذا
استخلص قد إذ يجة الن ذه ديثة ا عامةThorndikeالبحوث قة بطر ب التدر أثر انتقال أن بحوثه البحوث من
اإلطالق، ع يحدث ماوأنال بي يحدث ال ن الوظيفت ة شا م عناصر إال و ما لألثر انتقال أنه عتقد ما
أمونه، (أبو   )2009االنتقال.
  عقيب ع الدراسات السابقةالت -2-3
املنظمات، ملوظفي اإلنتاجية فعالية ع جودة خالل من شري ال بالعنصر تمام اال السابقة الدراسات تناولت
الدراسات تناولت كما خاصة، ن وفلسط عامة، البنوك شري العنصرال تنمية ع ب اثرالتدر موضوع ع والتعرف
امل إنتاجية ع ب التدر ودورأثر املعلومات، و ارات امل م إكسا ب التدر من االستفادة مدى و املنظمات ن وظف
اإلحالل يتطلب الذي األمر اص، ا القطاع بمنظمات ن التوط عملية تفعيل التنظي واملناخ ة شر ال املوارد
ا كفاءة يضمن بما الوافدة العمالة محل الوطنية للعمالة طط وا تطرقتالتدر كما املنظمات، ذه لعمل
ودور  ة، شر ال املوارد تنمية آليات إ ة الدراسات شر ال ة تحقيق املوارد ات عاملية تنافسية م  قطاع  للشر
دمات   الصناعية. ا
أداء تطور ة شر ال املوارد دور معرفة حاولت ا أ الية ا الدراسة عن السابقة الدراسات نتختلف العامل
م. أنفس ن العامل نظر ة وج من ية الفلسطي اصة ا   باملدارس
 الدراسة:مجتمع  -3
من الدراسة مجتمع ون املدار ت الدراسمدراء العام من ي الثا الفصل خالل ية الفلسطي اصة ا
  م).2019/2018(
  الدراسة:عينة  -3-1
) ا قوام عينة ع الدراسة ت من100أجر العامساملدار مدراء) من ي الثا الفصل خالل ية الفلسطي اصة ا
) عشوائية2019/2018الدرا قة بطر م اختيار تم داولم) (1(وا ،(2) ،(3) ،(4
ً
تبعا الدراسة عينة ع توز ن تب (
املستقلة. ا ا   ملتغ
 ملتغ النوع االجتما .1جدول 
ً
ع عينة الدراسة تبعا   توز
االجتما ة التكرار النوع املئو سبة  ال
 62% 62 أن
 38% 38 ذكر
موع  100% 100 ا
ة .2جدول   ملتغ سنوات ا
ً
ع عينة الدراسة تبعا   توز
ة ا ة التكرار  سنوات املئو سبة  ال
 %28 28 سنوات )5( من أقل
م ن أنفس ة نظر العامل ية من وج اصة الفلسطي ن باملدارس ا ة  تطور أداء العامل شر   دور املوارد ال
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 %39 39 ةسن)15-05( من
 %33 33 ةسن )15( من أك
موع  %100 100 ا
 ملتغ العمر .3جدول 
ً
ع عينة الدراسة تبعا   توز
ة التكرار العمر املئو سبة  ال
 %25 25 سنة )25( من أقل
 %33 33 سنة)45-25( من
 %42 42 سنة )45( من أك
موع  %100 100 ا
 ملتغ التخصص .4جدول 
ً
ع عينة الدراسة تبعا   توز
ة التكرار التخصص املئو سبة  ال
سانية ا  %42 42 تخصصات
علمية  %58 58 تخصصات
موع  %100 100 ا
  الدراسة:من  -3-2
التحليل وإجراء البيانات جمع املن ذا يتم حيث ا طبيع ملالءمته نظرا الوصفي املن الدراسة ذه اتبع
ة. املطلو النتائج الستخراج ي   اإلحصا
  الدراسة:أداة  -3-3
بناء تم اء ا شارة واس السابقة والدراسات البحث أدبيات ع بانةاعتمادا عينةاس من البيانات مع
) ع اشتملت إ18الدراسة موزعة فقرة كماثالث) دول مجاالت (ا   ).5رقم
االت الدراسة .5جدول  بانة تبعا    فقرات االس
ال  #   الفقرات  ا
ة  1 شر ال املوارد االنتاجيةدور ادة   06-01  ز
2  
العنصر عن الناتجة واالنحرافات االخطاء تقليل ة شر ال املوارد دور
شري    ال
07-12  
ن  3 العامل ب تدر ة شر ال املوارد   18-13  دور
ن أداة  -4   الدراسة:تقن
  األداة:صدق  -4-1
ن امعي ا ن اديمي األ من مجموعة ع الدراسة أداة عرض وأوصواتم واملرشدين ن بو ال ن واملشرف
ائية. ال ا بصور بانة االس وإخراج التعديالت تلك إجراء تم وقد ا عل التعديالت جراء عد ا   بصالحي
  
  
  ع لطفي ع قشمر
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  ثبات األداة -4-2
فقرات ع لية ال ته س فبلغت الثبات الستخراج ألفا كرونباخ معادلة استخدمت األداة ثبات من للتحقق
بان (االس األداة.0.84ة استخدام انية إم تؤكد ثبات سبة و (  
ة اإلحصائية: -5   املعا
) االجتماعية للعلوم ي اإلحصا نامج ال بواسطة لتعا اسب ل ا بيانا إدخال تم البيانات جمع )،SPSSعد
التباين وتحليل (ت) واختبار املوزونة سابية ا واملتوسطات ة املئو سب ال استخدمت   األحادي.وقد
  نتائج الدراسة -6
6-1- :
ً
  نصه: النتائج املتعلقة بالسؤال األول الذي  أوال
م؟ أنفس ن العامل نظر ة وج من ية الفلسطي اصة ا باملدارس ن العامل أداء تطور ة شر ال املوارد دور   ما
ة املئو سب وال سابية ا املتوسطات استخدمت السؤال، ذا عن اإلجابة أجل لمن فقرات من فقرة ل ل
بانة. االس مجاالت من   مجال
) ي اإليجا املضمون ذات للفقرات أعطي و(5وقد شدة)، (موافق إجابة ل عن درجات ل4) عن درجات (
و( (موافق)، (3إجابة إجابة ل عن ودرجتان (محايد)، إجابة ل عن درجات إجابةمعارض)) ل عن واحدة ودرجة ،
ومن شدة)، لالستجابات:(معارض ة املئو سب لل ي اآل ان امل أعتمد النتائج تفس   أجل
ة لالستجابات .6جدول  سب املئو ان ال   م
االستجابات ة  درجة املئو سبة   ال
جدا من  منخفضة   %50أقل
  %59-%50من  منخفضة
  %69-%60من  متوسطة
  %79-%70من  مرتفعة
جدا فوق 80من  مرتفعة فما %  
ن (وتب داول (النتائج،)10()،9()،8()،7ا دول ا ن ب النتائج.11و خالصة (  
ادة اإلنتاجية) -6-2 ة  ز شر ال األول (دور املوارد ال   النتائج املتعلقة با
ة للمجال األول  .7جدول  سب املئو سابية وال ادة اإلنتاجية) املتوسطات ا ة  ز شر   (دور املوارد ال
االستجابة*  الفقرات  # ة  متوسط املئو سبة االستجابة  ال   درجة
1  
ة تنمية تؤثر شر ال ل املوارد ي ش ن انتاجية ع ايجا  العامل
ية  الفلسطي اصة ا  .املدارس
 مرتفعة %79 3.98
2  
ة تقدم شر ال ية برامج املوارد ناسب تدر  احتياجات مع ت
ن دو  املوظف م تز  .إنتاجي
 اجًد مرتفعة %81 4.03
3  
ة تؤدي شر ال ن أداء سرعة إ املوارد املدارس  املوظف
ية الفلسطي اصة  ا
 مرتفعة %78 3.92
4  
ة تقلل شر ال لفة من املوارد اصة  اإلنتاج ت ا املدارس
ية  .الفلسطي
 مرتفعة %77 3.85




ية اعتماد يتم الفلسطي اصة ا ن مبدأ ع املدارس  التحس
ا املستمر  .ملنتجا
جًد  %97 4.85  امرتفعة
6  
د ة تز شر ال اصة  اإلنتاج جودة من املوارد ا املدارس
ية  .الفلسطي
 مرتفعة %78 3.90
لية ال جًد  82% 4.09 الدرجة  امرتفعة
*) للفقرة درجة درجات5أق (  
) رقم دول ا من ن ب ع7ي الدراسة أفراد عينة إجابة متوسطات أن السابق ة) شر ال املوارد دور موضوع
الفقرة ع جدا مرتفعة انت م أنفس ن العامل نظر ة وج من ية الفلسطي اصة ا باملدارس ن العامل أداء تطور
)2،5) من أك ا عل االستجابة مستوى ان حيث انت80) و (%) الفقرة ع ا1،3،4،6مرتفعة سب انت حيث (
) ن ب ة جًد %)79-%70املئو مرتفعة لية ال الدرجة ع لالستجابة ة املئو سبة ال انت ةو املئو سبة ال بداللة ا
)82%.(  
أن إ يجة الن ذه الباحث عزو وجودللمواردو عند أن حيث العاملة القوى أداء تطور ام دور ة شر ال
ة شر ال باملوارد خاص اصةقسم ا ااملدرسة املناخ توف إ القوىو ملناسبيؤدي إنتاجية من حسن و د يز التا
املدارس.العاملة   تلك
شري) -6-3 افات الناتجة عن العنصر ال ة  تقليل األخطاء واالنحر شر ي (دور املوارد ال ال الثا   النتائج املتعلقة با
ي .8جدول  ة للمجال الثا سب املئو سابية وال افات (دور املوارد  املتوسطات ا ة  تقليل األخطاء واالنحر شر ال
شري)   الناتجة عن العنصر ال
االستجابة*  الفقرات  # ة  متوسط املئو سبة االستجابة  ال   درجة
7  
ة تقلل شر ال اصة  االنتاج  االخطاء من املوارد ا املدارس
ية  .الفلسطي
جًد  %89 4.43  امرتفعة
8  
ة عا شر ال شري  العنصر عن الناتجة األخطاء املوارد  بحيث ال
ا يتم ال  .تكرار
جًد  %91 4.55  امرتفعة
9  
ة تقوم شر ال ن أداء بتقييم املوارد بع العامل  الثواب اسلوب وت
يح  والعقاب  .االنحرافات ت
جًد  %80 4.00  امرتفعة
1
0  
ة تبحث شر ال  .العمل  تحدث ال االخطاء أسباب  املوارد
جًد  %95 4.75  امرتفعة
1
1  
ة شرك شر ال ن املوارد  .العمل  الطارئة املشكالت حل  املوظف
 مرتفعة %71 3.53
1
2  
ق يوجد ل األزمات بإدارة مختص فر اصة  واملشا ا املدارس
ية بع الفلسطي ةللموارد ي شر  .ال
جًد  %81 4.03  امرتفعة
لية ال جدا 84% 4.21 الدرجة  مرتفعة
درجة* (أق درجات5للفقرة (  
  ع لطفي ع قشمر
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) رقم دول ا من ن ب ة8ي شر ال املوارد دور موضوع ع الدراسة أفراد عينة إجابة متوسطات أن السابق (
الفقرة ع جدا مرتفعة انت م أنفس ن العامل نظر ة وج من ية الفلسطي اصة ا باملدارس ن العامل أداء تطور
االست7،8،9،10،12( مستوى ان حيث () من أك ا عل انت80جابة و (%) الفقرة ع انت11مرتفعة حيث (
) ن ب ة املئو ا ة79-%70سب املئو سبة ال بداللة جدا مرتفعة لية ال الدرجة ع لالستجابة ة املئو سبة ال انت و (%
)84%.(  
واالنحرافا األخطاء تقلل ة شر ال القوى إدارة أن إ الباحث رأي ذلك عود شريو ال العنصر عن الناتجة ت
واالنحرافات. األخطاء يح ت ن العامل شرك ا أ حيث ا أخطا وتقليل ا إنتاجي ن تحس ا لوظيف يجة   ن
ن) -6-4 ب العامل ة  تدر شر ال الثالث (دور املوارد ال   النتائج املتعلقة با
ة للمجال  .9جدول  سب املئو سابية وال ن) الثالثاملتوسطات ا ب العامل ة  تدر شر   (دور املوارد ال
االستجابة*  الفقرات  # ة  متوسط املئو سبة االستجابة  ال   درجة
13  
ة تحدد شر ال ية االحتياجات املوارد ن التدر املدارسللعامل
ية. الفلسطي اصة  ا
جًد  %86 4.32  امرتفعة
ة توفر  14 شر ال ية برامج املوارد ن عالقة ذات تدر جًد  86% 4.32 .االنتاجية بتحس  امرتفعة
ا  15 ة ت شر ال ص املوارد  مرتفعة 79% 3.93 .االداء  تحسنه ع بناء املتدرب ال
ة ستخدم  16 شر ال ديثة األساليب املوارد ب  ا ن تدر جًد  89% 4.43 .العامل  امرتفعة
ة تقوم  17 شر ال م املوارد ب عملية بتقو ا عد التدر ا  مرتفعة 73% 3.65 .ان
18  
ة تقدم شر ال ية برامج املوارد اجات وفق متنوعة تدر  ا
تلفة ن ا م الفردية الفروق مراعاة مع للمتدر  .بي
 مرتفعة %77 3.85
لية ال جًد  82% 4.08  الدرجة  امرتفعة
*) للفقرة درجة درجات5أق (  
) رقم دول ا من ن ب أن9ي السابق ة) شر ال املوارد دور موضوع ع الدراسة أفراد عينة إجابة متوسطات
الفقرة ع جدا مرتفعة انت م أنفس ن العامل نظر ة وج من ية الفلسطي اصة ا باملدارس ن العامل أداء تطور
)13،14،16) من أك ا عل االستجابة مستوى ان حيث انت80) و (%) الفقرة ع حيث15،17،18مرتفعة (
) ن ب ة املئو ا سب سبة79-%70انت ال بداللة جدا مرتفعة لية ال الدرجة ع لالستجابة ة املئو سبة ال انت و (%
) ة   ).%82املئو
أن إ الباحث نظر ذلك عود نللمواردو العامل ب تدر ام دور ة شر يةال الفلسطي اصة ا املدارس
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لية لالستجابات: -6-5 عاد والدرجة ال ب األ   خالصة النتائج وترت
لية لالستجابات .10جدول  عاد والدرجة ال ة لأل سب املئو سابية وال   املتوسطات ا
ال  الرقم االستجابة*  ا سبة  متوسط ةال االستجابة  املئو   درجة
االنتاجية  1 ادة ز ة شر ال املوارد جًد  82% 4.09  دور  امرتفعة
2  
واالنحرافات االخطاء تقليل ة شر ال املوارد دور
شري  ال العنصر عن   الناتجة
جًد  %84 4.21  امرتفعة
ن  3 العامل ب تدر ة شر ال املوارد جًد  82% 4.08  دور  امرتفعة
ليةالدرجة جًد  %83 4.13  ال  امرتفعة
*) للفقرة درجة درجات5أق (  
) رقم دول ا من ن ب ة10ي شر ال املوارد دور موضوع ع الدراسة أفراد عينة إجابة متوسطات أن السابق (
جًد  مرتفعة انت م أنفس ن العامل نظر ة وج من ية الفلسطي اصة ا باملدارس ن العامل أداء عتطور جميعا
) عاد (3-1اال من أك ا عل االستجابة مستوى ان حيث انت80) و لية%) ال الدرجة ع لالستجابة ة املئو سبة ال
) ة املئو سبة ال بداللة جدا   ).%83مرتفعة
ي الذي  ثانًيا: النتائج -6-6   نصه: املتعلقة بالسؤال الثا
املوارد دور نحو الدراسة عينة استجابات تختلف اصةل ا باملدارس ن العامل أداء تطور ة شر ال
ة، ا وسنوات ، االجتما والنوع (التخصص، اآلتية ات للمتغ
ً
تبعا م أنفس ن العامل نظر ة وج من ية الفلسطي
 والعمر)؟
فرضيات السؤال ذا (الدراسة،وتتعلق داول ا.14()،13()،12()،11وا فحص نتائج ن تب (  
فحص ا:نتائج نص ال األو (الفرضية الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد )α≤0.05ال
اصة ا باملدارس ن العامل أداء تطور ة شر ال املوارد دور موضوع ع الدراسة أفراد عينة إجابة متوسطات
امل متغ ا عزى م أنفس ن العامل نظر ة وج من ية العمالفلسطي ل   .ؤ
اختبار( استخدام تم الفرضية (tلفحص رقم دول وا ن11) يب   النتائج:)
 ملتغ النوع االجتما .11جدول 
ً
  نتائج اختبار (ت) تبعا
ال  رقم   ا
  ذكر  أن
  الداللة  (ت)
  االنحراف  املتوسط  االنحراف  املتوسط
اإلنتاجية  1 ادة ز ة شر ال املوارد  0.63 0.49- 0.12 4.10 0.10 4.08  دور
2  
األخطاء تقليل ة شر ال املوارد دور
العنصر عن الناتجة واالنحرافات
شري    ال
4.16 0.27 4.42 0.33 -2.27 0.03 
ن  3 العامل ب تدر ة شر ال املوارد  0.61 0.52- 0.15 4.13 0.27 4.07  دور
لية ال  0.09 1.75- 0.15 4.22 0.16 4.11  الدرجة
عند* إحصائيا (دال الداللة   )0.05مستوى
  ع لطفي ع قشمر
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) رقم دول ا من ن ب (11ي الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم السابق (α≤0.05(
اصة ا باملدارس ن العامل أداء تطور ة شر ال املوارد دور موضوع ع الدراسة أفراد عينة إجابة متوسطات
م أنفس ن العامل نظر ة وج من ية (الفلسطي عاد األ ع االجتما النوع متغ ا لية1،3عزى ال الدرجة وع (
) من اك ا عل (ت) لقيم الداللة مستوى ان البعد0.05حيث ع فروق ووجدت ة، الصفر الفرضية نقبل ذا و (
ا2( عل (ت) لقيم الداللة مستوى ان حيث (أ) من سابية0.05قل ا املتوسطات من بدو و اإل أ)، لصا   .ناثا
عامل االجتما النوع أن إ ذلك الباحث عزو مو نم املوظف قدرة يةقياس الفلسطي اصة ا ،املدارس
ادة ز ع قدرة ن لد اإلناث أن شريحيث ال العنصر عن الناتجة واالنحرافات األخطاء وتقليل املدارساإلنتاجية
ية. الفلسطي اصة   ا
ا فحص ا:نتائج نص ال الثانية (لفرضية الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد )α≤0.05ال
اصة ا باملدارس ن العامل أداء تطور ة شر ال املوارد دور موضوع ع الدراسة أفراد عينة إجابة متوسطات
متغ ا عزى م أنفس ن العامل نظر ة وج من ية ةالفلسطي ا   .سنوات
) األحادي التباين تحليل استخدم الفرضية (ANOVAلفحص دول وا النتائج.12) ن يب (  
دول  نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق  متوسطات إجابة عينة أفراد الدراسة ع موضوع دور . 12ا
ة  ية من وج اصة الفلسطي ن باملدارس ا ة  تطور أداء العامل شر عزى ا املوارد ال م     ن أنفس نظر العامل
ة  متغ سنوات ا




ة ر   ا
متوسط












موعات ا  012. 37 444.  داخل
موع   39 444.  ا
2  






موعات ا  087. 37 3.215  داخل
موع   39 3.499  ا
3  






موعات ا  052. 37 1.915  داخل
موع   39 2.444  ا
  الدرجة
لية   ال






موعاتداخل   023. 37 863.  ا
موع    39 1.026  ا
*) مستوى عند إحصائيا   ANOVA )0.05دال
) رقم دول ا من ن ب (12ي الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم السابق (α≤0.05(
اصة ا باملدارس ن العامل أداء تطور ة شر ال املوارد دور موضوع ع الدراسة أفراد عينة إجابة متوسطات
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متغ ا عزى م أنفس ن العامل نظر ة وج من ية ةالفلسطي ا ليةسنوات ال الدرجة وع عاد األ جميع ع
ا عل (ف) لقيم الداللة مستوى ان ة.0.05(منأك حيث الصفر الفرضية نقبل ذا و (  
املوظف قدرة قياس م م عامل ة ا لسنوات أن ذلك الباحث عزو ية،و الفلسطي اصة ا املدارس
اناته وام قدراته ازدادت املوظف لدى األقدمية سنوات زادت لما واالنتاج.ف   العمل
ا: نص ال الثالثة الفرضية فحص فنتائج توجد (ال الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات )α≤0.05روق
اصة ا باملدارس ن العامل أداء تطور ة شر ال املوارد دور موضوع ع الدراسة أفراد عينة إجابة متوسطات
متغ ا عزى م أنفس ن العامل نظر ة وج من ية   .العمرالفلسطي
األحادي التباين تحليل استخدم الفرضية (ANOVA(لفحص دول وا النتائج13) ن يب (  
دول  تائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق  متوسطات إجابة عينة أفراد الدراسة ع موضوع    دور . ن13ا
عزى ا  م     ن أنفس ة نظر العامل ية من وج اصة الفلسطي ن باملدارس ا ة  تطور أداء العامل شر املوارد ال
 متغ العمر




ة ر   ا
متوسط












موعات ا  012. 37 441.  داخل
موع   39 444.  ا
2  






موعات ا  089. 37 3.284  داخل
موع   39 3.499  ا
3  






موعات ا  053. 37 1.967  داخل
موع   39 2.444  ا
الدرجة
لية   ال






موعات ا   024. 37 905.  داخل
موع    39 1.026  ا
(دال* مستوى عند   ANOVA )0.05إحصائيا
) رقم دول ا من ن ب (13ي الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم السابق (α≤0.05(
اصة ا باملدارس ن العامل أداء تطور ة شر ال املوارد دور موضوع ع الدراسة أفراد عينة إجابة متوسطات
ان حيث لية ال الدرجة وع عاد األ جميع ع العمر متغ ا عزى م أنفس ن العامل نظر ة وج من ية الفلسطي
ا عل (ف) لقيم الداللة (أك مستوى و0.05من ة.) الصفر الفرضية نقبل   ذا
انتاجية كب وأثر ام دور للعمر أن إ ذلك الباحث عزو ية،و الفلسطي اصة ا الشاباملدارس فالعنصر
من وأفضل أك اناته إم تأكيد ل نب السنالعامل   .كبار
  ع لطفي ع قشمر
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ا: نص ال عة الرا الفرضية فحص مستو نتائج عند إحصائية داللة ذات فروق توجد (ال الداللة )α≤0.05ى
اصة ا باملدارس ن العامل أداء تطور ة شر ال املوارد دور موضوع ع الدراسة أفراد عينة إجابة متوسطات
التخصص. متغ إ عزى م أنفس ن العامل نظر ة وج من ية   الفلسطي
اختبار( استخدام تم الفرضية (tلفحص رقم دول وا ن14) يب   النتائج:)
 ملتغ التخصص .13 جدول 
ً
  نتائج اختبار (ت) تبعا
ال  رقم   ا
سانيةتخصصات علمية  ا   تخصصات
  الداللة  (ت)
  االنحراف  املتوسط  االنحراف  املتوسط
1  
ادة ز ة شر ال املوارد دور
  اإلنتاجية
4.08 0.12 4.09 0.11 -0.06 0.96 
2  
تقليل ة شر ال املوارد دور
واالنحرافات عناألخطاء الناتجة
شري  ال   العنصر
4.25 0.35 4.21 0.30 0.18 0.86 
3  
ب تدر ة شر ال املوارد دور
ن   العامل
4.25 0.12 4.07 0.25 0.97 0.34 
لية ال  0.56 0.59 0.16 4.12 0.12 4.19  الدرجة
*) الداللة مستوى عند إحصائيا   )0.05دال
) رقم دول ا من ن ب فروق14ي وجود عدم السابق () الداللة مستوى عند إحصائية داللة )α≤0.05ذات
اصة ا باملدارس ن العامل أداء تطور ة شر ال املوارد دور موضوع ع الدراسة أفراد عينة إجابة متوسطات
حيث لية ال الدرجة وع عاد األ جميع ع التخصص متغ ا عزى م أنفس ن العامل نظر ة وج من ية الفلسطي
م اان عل (ت) لقيم الداللة (أك ستوى ة.0.05من الصفر الفرضية نقبل ذا و (  
التخصصات فتنوع ة شر ال املوارد ام دور للتخصص أن إ ذلك الباحث عزو اصةو ا املدارس
ية وايًض الفلسطي ات واالتجا وامليول الثقافات ادة وز تنوع ع ادارةعمل ع اصةا ا مناملدارس أفضل ل ش
املناسبخالل ان امل املناسب الرجل   .وضع
  التوصيات   -7
اآلتية: بالتوصيات الباحث تقدم فقد الدراسة ا إل توصلت ال النتائج   ضوء
 .ة شر ال املوارد قسم املنظمة داخل ن العامل ب  تدر
 .ا وتحسي ا ر تطو ع والعمل ة شر ال باملوارد تمام اال  ضرورة
 املنظمة داخل ن العامل ب  تدر
 .للمنظمة الالزمة واألدوات املعدات  توف
 .وس الور الب حملة ومن الكفاءات اب أ وتوظيف املنظمة داخل املناسب ان امل املناسب الرجل  وضع
 خاص قسم املنظمة.للمواردتوف داخل ة شر  ال
م ن أنفس ة نظر العامل ية من وج اصة الفلسطي ن باملدارس ا ة  تطور أداء العامل شر   دور املوارد ال
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 . مسبقاً ومدروسة محكمة خطط وضع ق طر عن املنظمة داخل واالنحرافات األخطاء تقليل ع  العمل
 .اإلنتاجية قسم ن العامل عدد ادة وز الوقت استغالل ق طر عن اإلنتاجية ادة ز ع  العمل
 ا واملشكالت القسم ن موظف من الناتجة املشكالت حل ع ة شر ال املوارد دورات عمل باإلنتاجية.أن  ملتعلقة
 .حديثة وإنتاجية ة إدار أساليب وفق اإلنتاجية ن تحس ع ن العامل ب تدر ع  العمل
 .علمية ومعاي أسس وفق ا موظف باختيار ة شر ال املوارد تقوم  أن
  قائمة املراجع -
1 . ) ز عز مجدي يم، التعليم.)2001إبرا منظومة تحديث مستقبلية ة.األنجلو مكتبة،رؤى  املصر
يوسف . 2 أمونه، ( محمد أبو ة واقع.)2009يوسف شر ال ونًيا املوارد امعات e-HRMإلك ية ا رسالة قطاع - النظامية الفلسطي غزة،
غزة. اإلسالمية، امعة ا من شورة م غ  ماجست
نائف،برنوطي . 3 املوار )2004(سعاد إدارة ةد. شر األفراد-ال وائل،إدارة شردار وال اشميةكةلاملم،عمان،عوالتوزلطباعة ال   .االردنية
4 . ) قاسم رسالة.)2005جميل، ة، شر ال ليةاملوارد ، األردن.ماجست عمان، األردنية، امعة ا ة، اإلدار والعلوم  االقتصاد
(،السل . 5 اتيجية.)2001ع اإلس ة شر ال شرالدار ،املوارد وال للطباعة ب عغر رة.،والتوز   القا
دة . 6 يام،الشر العا).2001(، التعليم العملمخرجات األردنيةوفرص البادية ر تطو برنامج منطقة امعاتاتحادمجلة،املتاحة ا
ية،   359-333):38(العر
7 . ) وآخرون حرحوش عادل ، وجدارا2006صا ديث ا الكتب عالم . اتي اس مدخل ـ ة شر ال املوارد األردن.). العاملي،  للكتاب
(،صا . 8 فا ة.)2004محمد شر ال وتحليل-املوارد والتوزددارحام،عرض شر اشمية.علل ال األردنية اململكة   عمان
9 . ) ع األعمال..)2009عادلة، ادة دمشق.الر شر، لل دارالرضا ة، الصغ املشروعات إدارة  وأسس
من ،يدعبو  . 10 د ة.)2006(ز شر ال ع،املوارد والتوز شر لل املعرفة كنوز األو،دار اشمية.،الطبعة ال األردنية اململكة   عمان
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